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Cognition and Identity： 
 
An Anthropological Study on Wanshan Mercury Mine Site to UNESCO Heritage List 
 
 
The starting point of this research is to explore the methods and significance of 
heritage studies from the perspective of anthropology. The author tries to analyze and 
reinterpret the expression, value proposition and the target pursuit of Wanshan 
Mercury Mine Site to UNESCO Heritage List from the prospective of cultural 
cognition and the theory of identity. 
 
Part I Exploring traditional cognition from Chinese natural history: the local 
genealogy of Chinese cinnabar culture. 
By looking back on history and reflecting over the existing genealogy of related 
knowledge, the author arrives at the conclusion that cinnabar is the typical material 
element representing Chinese traditional culture, which integrates the philosophy and 
the techniques of Chinese life culture. Moreover, the cinnabar’s significance goes far 
beyond tangible being, it patterns, bears and reflects the Chinese logic of thinking, 
way of perception and living habitus.  
 
Part II Remolding Chinese identity through The Route of Cinnabar: OUV of culture 
heritage.  
The author not only traces back to Chinese history, but also focuses more on 
responding to the nowadays topic of world’s Heritabilization. How the concept of 
Chinese cinnabar culture evolves from “industrial heritage” to “routes heritage” is 
carefully studied, the process of which reveals the “Pattern of Pluralistic Unity of the 
Chinese Nation” is where the cohesiveness and centripetal force of Chinese 
civilization lies. 
 
The research will elaborate on how Chinese cinnabar culture reflects the OUV of 
culture heritage from three aspects: firstly, it contains specific local ecological 














coined and shared by different ethnics and cultures; the last but not the least, it is a 
brilliant historical relic and cultural symbol as well. The research will try to change 
the feeble and isolated discourse of industry into the vivid picture of the universe in 
which man is an integral part of the nature, and to decode the ample historical process 
of how Chinese identity is formed.  
 
The research lays much emphasis on the balance between “local cognition” and 
“the world standard”, which is indispensable to the establishment of China’s own 
cultural heritage strategy and our own core values. The goal for cinnabar’s application 
for the World Heritage List is to overcome the shackles of cultural-egoism and 
local-conservatism through the recognition of human’s consensus and identification 
with each other in terms of cosmology. In this case, we are able to preserve the 
interdependent tangible and intangible value of cultural heritage, and to recreate a 
harmonious and dynamic ecological entity of ethnic and cultural diversity. 
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